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L tren sortía a les  
4 del mati. Per la 
Tardor ,  a Leipzig, 
també és fosc de 
negra nit en aquella 
hora. I la fosca era 
encara  més revi- 
dent. per la boira 
tifa dels prats. M'adormo llengerament per 
a atrapar les hores de son perdudes ... Pas- 
sa la visió de  les planes de Leipzig ... Som- 
nio. 
- 
... el cap del gran exercit recorre la linia de  
batalla. Les ordres, un día fermes, segures, 
són avui amarades de  febre lassa. Els Iloc- 
natural, i la vaga de tots els oficis a Saxonia. tinents astorats confien només en I'estrella 
Amb mistos i candela vareig lograr una del geni. En el iront dels aliats, I'ambiciós 
qbujia. de  Ilum. La candela me va perme- Bernadotte, a I'ala esquema, somniant en la 
tre arrivar amb tino i compte fins al carrer. corona de Franca; la testa dura de Blücher 
D'allí a I'estació m'hi va portar el sentit de docil al consell avisat de Gneisenau; els 
orientació natural a I'home, adhuc al cego, batallons austriacs baixant les muntanyes 
si bé a costa de algunes ensopegades amb de la Bohemia, els cosacs i el Zar ... 
aceres malestrugues que'm sortien al pas Han d'acorralar la fera francesa. Comp- 
insospitades. ten amb el diner britinic. Compten amb 
Mort de  fret, rn'ascegui al vagó. Corn era l'esperit de desvetlla nacional, que s'esten 
un tren sense importancia, els pasatgers, arreu, arreu de la terra on es ~ a r l a  le- 
podiem, naturalment, resistir la baixa tem- many. 
peratura sense glacar-nos. Baviera deixa I'emperador; part de les 
- tropes saxones es passan cada dia a I'ene- 
Cares saxones, dures, flaques, els pomuls mie. .. El1 se sent debil, ja que fa politica. 
sortits, sostinguts per lacaiesques patilles, Envia parlamentaris... El1 es alla. Prou 
ulls endinzats, paraules agres, sentiments n'han sabut les tropes austriaques, dies 
aspres. abans, a Dresden. Pero I'hliga es cansa de  
Zschornecwitz, Probsheida, Golpa, La batre les ales, i els mariscals han sigut ven- 
Pleisse, Connewitz, Lieberwolkwitz, Plag- cuts un a un. 
witz ... Noms singulars de la terra saxona, Han d'acorralar la bestia superba ja ma- 
estranys a I'ordinaria eufonia germanica. {alta i ferida. 16 Octubre 1813 ... 
Terres Ilargues, planures immenses, boscos - 
trencats apareixent en mig la boira incerta. Hegemonia de Prusia en 1' Europa Cen- 
Es lleva el sol roig de cirera. Neu a tral que nasqué aquel1 dia; 1870: que arri- 
l'entorn. Les petites corrents, glat;ades. ba al mhxim; 1917: que decau per la forca 
Glaeada I'humitat natural de la terra pan- del diner i les armes de la coalició mantin- 
tanosa; glacada la boira sobre la verda ca- guda també per I'Anglaterra ... 
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1 aquells polacs que sostenien k'empera- 
dor, tropes fidels fins en els horrors de la 
retirada, confiaven en el1 per a regenerar 
la nacionalitat perduda ... Les mordaces de 
la confederació oriental la mantinguéren 
ofegada i erma. Sois ha sorgida novament 
al caure esbocinats grillons de la cadena 
d'oprobis que tanca la fortalesa d'un Estat 
modern. 
En aquella terra mediterrinia de llum 
pura i aire suau, de flairoses aromes; en 
aquelles ondulants verdositats romanes on 
es conreua la vinya i l'olivera; en aquella 
terra que aima la llibertat i homenatja, amb 
les costums dels avis, la [lengua ... la dolca 
{lengua que parla ..., quan sera que's troce- 
gi, una al menys, de les dues barres d'esta- 
nalla que la subjecten? ... 
Perdo el son i les ganes de dormir. 
Tot jo, bracos, cames, enrampats. Haig 
de cambiar de tren. Corrues de treballa- 
dors van al mateix Iloc, a la gran central 
electrica de Zschorncwitz a 2 km. de les 
mines de carbó de Golpa. 
- 
COLPA.-No altre cosa em preocupa 
que escalfar-me, i prop d'una .estufa, ro- 
manc una hora. 
Normalitzat ja el funcionament dels ner- 
vis i dels muscles, allargo la meva tarja, 
amablement oferta pel Ministeri de Nego- 
cis extrangers de Prusia, permetent-me vi- 
sitar les Mines i la Central el6ctrica. 
Soc rebut Der I'enpinver. Poques Darau- 
Sol ..., (cosa que a mi no'm molesta mas- 
sa) travesso u11 km. de bosc. La terra és 
molla i plena de'fulles rogenques. Els pins 
i abets en immenses fileres d e  columnes, 
drets i Ilencats, sostenen les verdes copes 
que tapen el cel. De tan eii tan alzines, i a 
vora d'aigua doble filera de silzers. La 
nostra terra blana és I'Urgell o el Camp de 
Tarragona. Aiii no hi ha boseos com 
aquests, plans, indefinits ... plens d'ombra. 
Els arbres a casa son clars ... 1 alli a Keus 
hi ha tot d'arbres fruiters i conreus petits i 
reguerots multiplicats ... Aquella terra és 
tota passió de viure, tota rialla, tota forma 
i contorn, transparent corn llum de celistia, 
precisa com la elaror d'una estrella. 
- 
La Central d e  Zochrnewitz es veu d e  
Iluny. 8 birbres xemeneies de 100 m... 
dotze torres de refrigeració corn a castells 
feudals ... Les casetes dels obrers volten 
les naus de la iibrica generadora, com en 
l'edat mitjana s'aplegaven les cel.les deis 
monjos i servents a les faldes i a la vora 
del temple rominic ... Prop de la central, 
runes. D'un temple o castell antic? No, 
una fabrica d'explosius que no tinguéren 
paciencia ... 
Tot vessa a la central, tot súa. Sorolls 
eixordadors, pols de calc, pols de carbó 
arreu. Obrers aflaquits en treball constant. 
Carrers de calderes de 84 m. de llarg cada 
ú, 16 d'ample i 30 d'alt; naus de 120 metres 
per a les miquines. Cents mils cabaiis ... 
Més sépatant* encara: tot fet en 300 dies. 
- .  
- les i ja li tiiic guanyada la confianca. Par- 
lem mal de Franca ... Hi ha certs problcmes, com el de I'elec- 
Després veig els grans dragatges, les trificació de Ferrocarrils que són de impos- 
maniobres gegants d,extraccib, les sible solució com a problemes isolats. La 
nes per a desplacar els carrils, les arrengla- relació entre la cirrega mitja i la mixima 
rades de trens, els transports, la f&brica d e  6s m a s a  ~ e t i t a  en la majar Part deis casos 
briquetcs. per a que el nou client en la central elec- 
A~~~~~ lignit te 2,500 calories per kg., trica sigui desitjable i pcr lo tant la tarifa 
50 per cent Nosaltres a Catalunya sigui Prou economica. No hi ha mes que 
en tenim de 5,000 ... El de Maquinenza una sortida, que pcr altra part és aplicable 
4,500 amb 20 per cent i 16 de qui- a tot el problema ferroviari. 1 és conside- 
trans ... rar-lo formant pwt d'un problema més vast, 
.- amb lo que, resolent aquest se resol l'altre. 
A la nianera com se fa, per exemple, per a 
transportar, sense rise de  trancadissa, vidres 
frigíls. Amb ells s'hi ajunten draps, papers, 
materies blanes que absorveixin els xocs. 
Per a augmentar el factor de  cirrega no 
hi ha més remei que augmentar el eonsum 
mig. I com sigui que aixO no pot lograr-se 
amb el transport per Ferrocarril i menys 
encara si aquest és de poc trifec, és precis 
preveure un altre consum mig de  nit i de  
dia, 10 més elevat possible. 
Sols les industries electroquimiques per- 
meten arrivar-hi. 1 tots els pobles s'han 
Ilencat per aquesta via. 
Arreu s'alcen fabriques d'adobs, espe- 
cialment d e  eianamida calcica que és el ni- 
trogenat de  majar rendiment. 
Les nostres forees hidriuliques, petites 
o grosses, les nostres comarques riques en 
lignits, haurien de  montar a peu de  fabrica, 
els organismes de  transformació d'aquelles 
energies desvetllades per la inquietut del 
nostre seny. 
- 
Cal esplicar als catalans que Catalunya 
és un paradis, que és una terra admirable- 
merit dotada. 1 que és deure nostre el treu- 
re'n partit. Tenim sals potisiques a Curia, 
podém tenir adobs nitrogenats a desdi, 
quitrans i olis, amb que fonarnentar les 
industries quimiques ... 
Tenim tot lo que fa falta per a mantenir- 
nos, per avencar. 
No mes cal preguntar si tenim bona 
voluntat i confianca en nosaltres matei- 
XOS. 
- 
Terra meva : surt, surt aviat del cau de 
miseries en que et debats. Miseries d'espe 
rit, d e  financa, d'egoisme, d'especulaci0 
desenfrenada. Sorgeix, sorgeix robusta, ea- 
neixen-te a tu mateixa; treu de  les entranyes 
els tresors, de  tos fills nou esperit i empen- 
ta nova, i val-te, val-te ... que a la lluita 
propera, si no arreplegues totes tes possi- 
bilitats, podries quedar anorreada i sense 
Anima. 
E. TERRADAS. 
Octubre 1920. 
He vist creixer les plontes: 
he sentit com respiren els insectes 
i com la llum es difondeix. /Oh snntes investigaiions 
d'obstrusitots dilectesi 
; La f é  m'ho overt els ulis i joiós penso 
que el dolc delit 8 u n  dolc esper m'obrieia 
deixondint-me els sentits, cor jo comenp 
o goudir soviament lnforca viva 
que remou I'Univers. [Sement disperso1 
arreu goixes igttol sernbiant diversa. 
